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~.:: :-" ...:-_::-:. :,••,:",.," . :.··.~::=...·~.;.~a_•-.:-~~ .~:::: ~;a::~~:~th.!":!~~~bN~:~:r\ ~u:a~!~=~!~gn~t!; 
-
00 
-. · prtpllftdnea for l:ft&IC!' ~enlee. , -
E D I T 0 R I A L. s I THE ORGANIZATION DRIVE IN THE NEW YORK 
L:,,__,;;;;_:;;..;;_;;;_;;..;;.;_;;..;.;;.,;;;_.;;_~-.1 ~ DRESS INDUSTRY 
) NEW YORK CLOAKMAKERS MOBILIZE I The :->ew York Joint Board hu cotnpleted prepantlonl for a 
l..ut Tuesday, tbe chairmen in the eloak ' and drellll shops Of far.ft~n~ 0'll.r~~ltc&mi:'~gnl amr,nfb~b~:::r:n~::~~:~:o':; 
New York City had a il'tatJneeUng In Webster Hall. This meeting =~ro u~d:;t.lk: by J;~ Ne.., ~=k Ollll.ll.lz&tlon 1.11d Ia nutlelpated 
will long be remembtNld among the cloaknuakci'R nnd dre&~~mnkei'R to tn•·oJve hundrcda of abo~ and thou&anda of ,.,-orkerll. Before 
of New York u an epueh-maklng gathering or their represcntll· tt comes to 1.11. end, tho New York Joint Board e:rpectll to get ~~~!nand u the beglnulng of a n~lrod In the lite of their" ~Udb~!ne;n~~n":'~~!~'"~"tel~nc:~~~nr:'!r'~?tr~nh~\~c!?li-e~ 
· '- • • • ~ ' material M!tbaclu, owing either to failure of the employen to live 
the :~~~~~~;::~::::~e:hl:ro ";!':te~!f~~e~o r~!~ ~~:~c~ :~,~~ t~! ~~~:C~~:~':.!~ ~~[:~~~:gtect of the workei'R them· 
~:r:~ ~:~0a~:::~h': !:te:t~~ ~~ ~a~::~~:·~~-d=u~~: tng. ~~o~:::'~! ~~~~-~~~hin~::~y"t~~~· :r~~~~~~~~~::re~~~ 
1.11.d the coun•cl or their leaders, concernins tho Immediate weu- 113 phenomenal dtvelopment~reetnt yea111. Not only baa It all 
ure11 to be undertaken In order to llft the cloak and d~ tr.J.dea but pushed out the m1.11ufaetu of Uta In tbe~gamwnt market, 
ot New York, prlnetpally the eloak trade, from the deep mora.u ot but It b.as practkally dono awa . lth the maklug or aultll, and 
dlsorgan!UUon and lrresponalblll\7 In ..,bleb It Ia aunk today. ~vO:: ~~[.:;"~o~e ~=·in"'.~! ~~~~1ac?;t~nllt~':r i~~ 
Primarily I~ ,., ... a meeting to mobllbe the at.renp.h and re-
aourea~ of the eloakmakera' orp.nlu.tlon of New York tor the big 
eventa that are a1fea41 btgtoolns toeaat their shadow upon the 
horhon or our\ Unln, the coming dt'.'tloPD~;Cn\3 in the industry 
= ~: r1-:~;?:a:hc!;!~:::::~e:north~e0!::mtha~ 
makMil and the e.mployera. The meetlns :10berly l.ll.al}"'led the eco-
nomlcandlndu•trlaltaetatothetradeandtheebo~,lllltenedwlth 
rapt attenUon to the apeakut~' reporta on the prot~peela or the 
recommendaUona from the Govemor'a COmmiQlon, and _u panl-
mously deekled to btg\n without aday'a delay a prepared~drh·e 
In all the sbopathat·would pta« every worker ·employed In the 
trade In the btM. atrateJic pOI.\tlon to remt ,and beat back every 
po•lhle move and attack that. mlgbt be directed against them 
tromtheeamporthoee,.,hoated.lre<:tlyrtllponslbleror theprllll-
e ntdii!OrgiUiiled and dlsmembtredatateof tbelrtrade. 
. . . . . 
Above all1t li'RB a great revival mee ting In the truest trade-
uiDou ~ueorthell'ord.Witboute:reeptlon,then•eetlnf!: vOJcedD 
pleafortheNltum ortheoldRShtlng•plrlttbatln formeryean 
n•ade the eloakmakera' orgao\utlon Jnvtnelble a nd a bulll'&rk or 
ID*Uptrable atrengtb tor their membtrll. It rans Out a demand In a 
volc:e that wm be beard lo every Bbop "..,here eloa.k and dre!ll-
maken are worlllng tor a 1\vtns. tor a better and a atron~~:e.r union, 
for a new•plrlt and a n~• deal that will makelmpos~~lble viola-
tiona of union ru~ and atan~ll'tl31n theaho(lll, and that will 
make every union n1ember awllltns and.asealous fiSbter for the 
orpnlutlontheyandthelrpl'td~rabavohelpedsoloyally 
tobulld. • • • • 
EJae,.,·here In thiBIIMue the reader will nod, In a statement 
iallued by the Gene.ral Eaeoutlve Boanl, a rinsing appeal for a 
moblllu.tlon movement In the eloall.maken' raoU of New York 
andanouUineoftbeln•medlatepractkalatepatoKUidetblsmllft-
ment. L..lut Tueed.ay'1 meetlog, \u retponte to tb~ warm appeal or 
the General Eaecutlve Board, save It Ill wholehearted 11 upport and 
plfllged undMcled loyalty In pUI"IUins the plln and propa.m tor th~ 
rehablllt&tlon or the eloa.kmaken.' orpnlutlon in New York.. 
The atatement of tb~ General Eucutlve Board aounded a keynote 
"''bleb found 1111 ec:ho at the mec~tinl'laat Tueaday, that Is coo-
• crettlyesJlre'llt(lluthetollowlngu:tra.ct: 
~,. 1~010011~1101•~ ol>d rl~ IIIIJNottloa ot ll1l tbe oi>OPI Ia tbt clolll: ""~ 
dreu llldul lt7 o1 New Vor~ wb~re work coadll10111 but ...,.,,.. det~no .. w 
•-kl be lmmttltate l7 udort•'n toJ '"• Sew Yort Jotat -td oll4 Ito wl>ole 
otatrwllbl"'"'- "'Tte• ·hfre.utobllt hlq11boretontlonlelalbuond 
to mote th e mJ>IOJe ro e<:unpl7 .,t11 ulell~l &JrHII>OUie 111 lh l""uot,.,.. 
l'tOIIOt lad dlllifell\ <l rl O~O~Id be tOkl ft bJ' $hf edmllllolr&IO .. Ill l~l Jot ot 
~~:! :!~:':. ~~~ ·.~:l~d::\:.·~:~tf):Cit~~!..:'.t~ll .. •d~';l:!~ 
lkll 1>0 r lt~llll~no 1>o 1~\o,.tod !o 1111 lulu,., 
Tb• O~uorol 11•6autlvt lkHifd wm belp tl>e J olal IIO&rd &D<\111 lo<olo In 
[hie Oll<ltMOUI If IIIIP<orloat work wllttnlre rnti<MI ~pna Ia tbl 'tou,.. ollblll um-
polla. Thlo work ot mobUiootloa, Olllllllll lb~ moroto 1>1 our Worh.-.,· or 
maktus t~om 1114r~ <o,ldut ~ tbomHI .. • ud rovlrlol tbolr olti·Ume e»lrit 
Olloro lotlbelroraaaLqdoa,ll>uotao<llllll.adlllll.lll4•11111.11.11mmldloole 
a radUOI t"'""'""'"t et t~elr •o...,ltloa latbo Uope. Tble •ork mu\ at>\ be 
tlghter gra.des.ltlstodly an,induatryemploylngnearly thlny-ftve 
thousand "''orken In Ule New York matket alone and Ita rrunl1ica-
tloWI appear to bt ~nllmlt:". 
The Union hu two e:r.~llent ap-ei!menta "''\tb the employe!'lll 
In theNewYorkdresatrade, "''bich,ltllved up to, •·ouldiSerVet.o 
make "''ork condlt.klna In tho union lied dreaa -.hope un1tnm1, atablo 
~~;o~~~~JY~~1;!~e~:e:,!o~ ~~~~~~~ : rd:O:! : 
only paper contra.ctl, and In the Jut yeat, taiUng to obl.llln lb!' 
requlm eooperatJon and help !rom the worlten themselves, the 
Unlonwaa notinapOI.\UOo to D1akeateal)ob lnentoTt"lnr;tbesc 
agrHmenta, and ..,ork atauliarda, u 11. whole, have therefore been 
justuunaaU.raetorylolheuulouabopautbeybR\'ebeenlnthe 
non·unloDestablllhmenu. · 
111\a, however, l11only part of the picture. The dreaR lr~dustry 
1U>Ifei'R today trow the aame uncontrolled and chaotic )obber-.man-
uraeturer aystem that hu amlet.ed the eloak lll,d nstry In moat 
markeaandhaa•plltupthe larg(!rshopalnthetnule lntoamall 
hlta and Introduced cut-throat competition betweeu contractor 
and contra.ctorandconcurTCutlybet,.,·«nworkeran•lworkcr.And 
~~~~~ ~~~~n~t~;!' ~;~~~~~~l;!!::::~e,ttllt:k~,-~s ::,~';; 
Uvlnglntbe•hop•growcorTCBpondlnsly•mallcr. 
The Union Ia fully aware ot the comptulty of the problt\m 
wblch courron\3 It In th11 New York dreu trade. The Union real· 
b:etLthatltmUIItmake a great ~lfort to Olllanlze tbehundredsof 
unorp.nb.ed di'I!IIIJ ahop~~Ju New York, to make the d~ ln'du&try 
aunlontJI!'dlnduatrylntbeful\M:n~ot the ,word,tobrln~:nbout ' 
~hU.~~~r:'~iu~r ~:~::t~o a~!k~~:!~~o~~t~~~-e~•~"=~ 
to the lctter 'l.l'ld •plrlt or their agreements. The Union Is al80 
awareoftbe facttbat ln tbenon-unloneho~lnthedreutrade 
or New York thl!f"f! Is an elemfnt or workera that Ill not aa eaally 
organluble u the rlentente.f workeraltu..edtoappell1 to Infor-
mer orpnillns drlvea. T\ae Joint Board and 1111 Olllllnb.ln~: roree 
wlll tberefon! havetomakeanutra.onl.\naryeft'ort,atrnlyherolo 
eampal'" apartns no enefK)' and Ieavins no legltln•ate method or 
approach unuatduntnlta1inalgoallsaccompllshedanli thedrea 
maken1 of ~ew York aro united In one gr-eat union. 
To win this Rsbt and to make It a glorioua ~UrteM will re-
quire, ho,.,·ever, more than the cft'ortll or the orp.nillng ~ta!l' ot 
the Joint Board. Every dreumallll!' In the city •houtd become a 
~~~:~L0;\';~a~d~1~ Pn~~;d~':j~ ~~~~18.,!,~:~ 
of tbe every day thongbt1 and conecrn or all the workerlln our 
New York trades, dreiii!DIIkel'll attd cloakmakers lUI well, wbtrever 
and wM.ne,·er they ean put their aboulden lo the whrd,-lt must 
become the alogan and the rallying cry tbroushout the gannent-
maklngdlstrlcta,andwhcNlvcrourworkel'l gatherandaiiiiCmble,_ 
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EDBCATIONAL COMMENT AND NOTES 
,. 
Workers ' Education for 
Workers ' Children 
II a .... ~IfF w""'"" Uo.-.nai -- •lr44Yu.et-l>l, ra\Joer tlwo 10 ... ,, 
tm.utoU.I<b MI..-..IINt""'""*"' IQ to ......... to''" ..,u. Ia...,..-
oo~. ... Uo.., ,....,. 11 ftnt •- olooUol dal .,..._.,... n.. -adets ot U• 
..__,, • ..,, .. u!Mtoowlalu. lllo-'"ll"""tllattl.. hrOll'.m... 
\he ....,.ttn..-bo 10tH""'" Uowlotol114 ld- W.ll4lJ to lllo labor.....,.., 
o~:u..-lcori-la.I.....UU....,..atnolllb<l,........,ellll4~•••"" 
.. rrou•<lllll<tbcm.awW..IliWieratud· li.a4onla.Odl..,of...,.l7111p&tll.rwltl> 
illl:oftlloel&-mo•~at.ltolll.al, tM ' Id.eallottluolr-ta.•boi<N&III 
prt...,Lploo """ problc!M,..t ol tboo foriMO<PoluUoo,oftbeADm-lca::o 
ladlll\fl' to w)l.lc~ U>er an eNP4, u I~ uloo ""'•eiiiOIIt. -
.. ,..,...,, Jon~•rr It 
Mal"'"l--oft.ll.oi.Mioaq&,_otiMIOII"J". 
LOCAL a CLUIIIOOMI 
1~1 Wulol"•t• " " .. """· ' "'.._ 
•~.,....,. J o~u•rr 17 
I I:~ A. lol. lol u l.o:•lat-.:..OD<IIIIIeo 01 t\t.o u.t~· G&rmeat !Dd.uoltJ 
well 'l" runb .. ln.lulu~ to dn<!k>P lo oddltlou, 1ber ,...~ IN"'• 
cllandor nod ......,u.llly, Bo.L tko ea<-d.or H•aliiM>LI mellt,oU , tude. 
A-•'"- lab<>r ....... ,....., Uoptfll q .. ~oer.,..oboo~1..,~u(of well· 
worbn' oclurallon .. "" l~po.l pu\ rondtod lod\rldoal.i. 'fM t~ P•· 
woa~o~,..toll l••l•t Hit~ hMel. t ,.,ta1 ~~- • "" ltU. &ttut. Room »0 
a.tu...Uy,Jo,....l"l'11 
1::0 l'. 111. D. J . lt..l:lto!P<t-.\I:IO<:Io i i:IIIUIJ of }!njrllo~ J..lt..-o lu"' 
tl.O, Wo llo 
:~~:,:ct~·:~~ ":..,~::~.!: ~:: ::: ~.·· .. ~~~::.bl':.-~11 ~=U:,":": : ::Ol'.)L. OldApl'e""loao-Dr.llrt•to..KO!IIlld. 
labor....,.eiiOUI ..... Io""'tocuiM ro,....loto,u ... ro&thep.loddera. 11107 
~:~~~~,,::.::o!:t7:0:':..~"""~ "-"· tbrnub tba r"'- YOO&Lb ~-•t.to ... lpLI>tlrcbllol...,alo 
~ooco .... crtuo&l.t_,.,._I.~...U•e. 
0 1 cou-. tile l'lo-• y.,..lb _..,.. 
II A. lol . A. J . llluott-lll otor~:'"i.bJ:~~,!! 
lloiDI"o U.,.kon.. Homo"al'rOiel.oi"I&D&.nome·o )'alJ. 
:~~~ ~:' .,. • hpp\e< pla<o ,,... 1.11 
::"~b~: ~:~-=.: ~!!":~ II w .. tltuo loo~Lillblo !bat ID tl>o \. ::=:.:,'. :: :::. ::: 
boll01tLaclo•tN.T...,rlwlltoboc"'" 
altMdta *'ra lbocltUdtnel>ol.~ 
-.,..11-IM.oltbol&-m..,._, 
Ud to 111"',...0 tboo• to taka 1-
plaooou ...,..u.. lor•~...._III....,. 
-.tal '""ete...,, II wu o.lwon co.• 
llouo.otlo_.._,...huo 
1-JMdlfallll.lalla. ltlllalhocii;J' 
0-tokft,l ... ~hllllrtDOpell• llt. .... 
Maadntuoial.nul>or"""'~~ 
wh.ll..-,.·~-lo.I~IM. 
au l"ft.IIIJac tllat tM ,_..,....,.. 
r.,._ooiii'C.-c.II.Utl,-.,abaiDOII-.IIoelr 
ad•ltPDIOIUof-:ud...do.llcleal>. 
-\elM -Uiiiic: , ...... doara<ton •• 
UN ITY ClHTEIII 
!:e""~oo~:!'.~lt~ =~. =~-:;. t.:a.o;llolt •"'- loor boo~laDen.. latet ,...U..t<t &ad ad•ueecl "'""""!&. llo•• .......... - ,..,.,.._....., ,. u,.,_.., ... r.touc:-: 
lortato rebvlldtlle • ...,..I<I .. •Jooler 
hao.la waa .-.ulo..t u tile obJect!~• 
0>1:- U.. -~~-at . 4 Ert>tOPof-
a ....... •~tlh"oeotoih'ft of tho 1o.. 
--nm.ootaiWled.........,.co..,. 
q...,ou,- Joloo.l ,.,..,...., lo UU to 
1-tltoel-l"ootboC......,.._ 
l lllfM*'- .. al..tlbto_...,_l 
~:~ ~;!!::~~. ru••A• ... 
P.S. 43 Browal'lloceaooll~t~llt...Dn>oJ:. 
r .s.tterot-1-.•-t:.oaotCI>ariotwB.t.Bnou:. 
I'.S. IW CllrlotopM<A1"0!.oaol So.c:k,...lll.ll!:""kiJ&. 
OUtstanding Lectures and Courses 
tool:or Uoechlldntn<ll ~w«kero 
::.;:::~~~: ·:~="",.::: 
........ ~ ....... ~tbe,-
-bodt_W_laiMooc:!allJ t>n;Uoobocrtlofl'- \"oot.ll.u, 
:""...:~hope le tlto olaiO-&l 01 a.~ ........... 
Tba _...,_._.....,_ for :Utero ~..a~~,.. to .... ,....., bT 0.. lrl.-to 
.:.: ~=:::~:~~~::::.:::~:.:~ =-~o:J =.:~:!1 of co.ne. to be K~.:.~J~ ... ~~~~:."J• 
qe• .. klad. \"~<oor cbllltnnarela l..oaclo,..ht, TroiiOiftl Tblolectvewao .. _,.. ... l<l<lul 
""war~,.....,., to • •• Ia adllll. ua It 11 • dot....a taU to ln.d tbe So.tlmh.r. bolt dM to _.,.._ ,_ 
10-ko.letlw!oo<:O&IIlt.lou.n...,ora mlll4aoleMitlrutoaplt.l.IQooplor.Tbo -llb.tooltoiHt-1~11&tlll~lo 
eltloer hpetu l~oOI'an<Mtort..._ ... u. I011Dd.,. of t•-. Y01011t .,,,. well So.lu1"11~7. Janua., If. It •111 IHI Kl•on 
&ad Ito _,..._,DO"Iak IA• a wloleb O.WliO of tMir IO"UI ,__.1111\ltiM. Ia Waolttoctoa lfYID~ !lie~ !kltoo~ 
::'".:":"';..:~::.:..•,u:._eo ..:~::' ::~..,':-~a~b!":c.:!:.:;":.~"',::'~ ltoo,: =•~ ~ ~ :.,,.,,.od to ,; dL; 
Peroooal P<H:anlto..,. ne.,.... .. debar- ..... tbe ~D of mh - w- eoaaloo of Ike wbola .,...._of OW 
117 to Ike "nfort._,.. lo 1tt1!'<1 u wbo ••ld leo.4 II•• doll.,.., .. Tbe)" AI& J'aololou. uol Ue ,....,..,.. •t. 
!lie W&¥ ""!. bopN tllat t--- ...,.ld1U..•· lelllpU......, to oot•• 1<. wltb •-Ia\ 
'"We ""'"'~• tloat tile ap.U.otloa ol ooh" ha•e • -lal· ..,_U.O.Opbr. ""• eOIIIIId.,...Uoa tot.,. D&rtnlo ... o"""'ld 
aet.,..uae prll>rtp\ .. to_..,,"""..,.,. ~IWlonllla.U.cof -~a~.- aao1 )>lo.J lilt~~"'· 
-loUd po\itlcol!>t<>Mt- wl\1 l>o\p lal>o< <-HIOOO :uoi WI\~ tho ~ WJt.a\ U• ... llo ,,... 1~0 oW Wotk-
, lli"adlc:atf -~ ot t be "'''""""wiLl to .. wltb wlllch 1M labor -.~al ert V."l>alt~~a- do to,..,_,. au 
.... ..., -..11>1<1 ..,..,., _... .... re- to eoa"""'""· o.o tUt tl>or mtclR -'..b"'-' of'"- ... u .... _ """ .--
....,.b~lo ... tbot •hleb ,. .. llo•• p.W. '""" ,.,_ or tbo <bill\...., ta ... u- !"loie'- tt l"ft<lt .. a to ...._ 
- ...,ltnlnllt. we boUo•o. ro .. ,.,. pro- cllrK<Ioa. wt.-.. ~ -of-lolrtY.-IOk>ren-..•" 
tlef, 1\ull c<hocot ......... I"M b1 a 00 U.\10 ...,. .. HCb ... ._ .... 1101 "'- &rO llla-IOC ................. 0 
<!alcoaocleDUwiLibel'lorlll&&ftooal oaor.Moatot t-wboea.a dlrtct po~rtotlltelrwelloN..,..It. 
abappln,....,.o""e iUW.uol- e.ll.lldrhla-nef'Mtloalalolo,.. Tlooolkolerlot~lo.of.,..ne,l­
le, -lotr. la•IIL&r wit~ It otooa. To~ II•• ,..,. tile oato.. pola1 of •taw. Ia tt.o 
'"'-"•· ollerot6n.. - t• eruta ' wou ..... - '-!.,.. •~•....,... • ....,. pOWor to,..... tM _ .._.. , ..,. lt.lo 
OJI otca.ab tiOD ,.,.. ""' dlldrtu nil lu lll7 _,till to tile .....,._ ol tile._ -· lti'""P aad to attad ~lo loni!IH 
J,.llltloat will ol- tM• oo- ""''~-1. It waal-ad ~to ....S lbaldllleo to,.,._ ... ,..,.. 
IUI11 lbtoll~b ,,.., II ... cia~ oll4 Ht&Wio.lt a tn.Lalac- lor lt .. en Gcmor.•- b.a& taU& & MH lo 
'"'"'"'""! octlrltiH. lor oetf-den~ ol,........ Yoaltt wit~ o q .. U!t<l llf"l>. tU ,..._.._ 01<1 au -- lawo 
::::~=~~~::.:!.~7~~ :"'::!:'::.: "::C:"'~n:::: !*.:.!'":.!:" ..!".!::~:~= 
llter"all tllelr mlado ,.._ "- o.W 4tuotlodM wlllt old ___,, ol lad· 11t.ot0. 8ocll l&wa. or ..,..,.. oro •• 
far. denlot• lh~lr crltlo~l oDd Ctfl~ ln1 c~lld,..,o"o _,.. tile .,._..,.,,7 MtabLLo- PIU"I or l~o -Ia! laou .. 
Ire ~~~ltleo. ud ld •e tile• • t._. to Mnklp • .... o,...a. Tile,.... ..... ,.temlmatl ~ .... ,... 
C>adlkoowlod""or'""lldllloaooltllo. •-•to the <Oil lor..Me.Un woo 
"We~o,...tk(OI>.bDW"o lortatob<tlD crati(Jtq. A tarce Ulll ..... (>{ ,....,. I!.OUC4TION4L ACTIVITII!.. 
Ol'r ckllllr~n • .,,,. toto 11100 a.ad .-... 111 01 .... JMIDI .......... 1110a7 wtt~ ,0111 HAII LI:M 
:;~:,,;:~!,d" ::!':'~ .. !~. :":u:~ ::.'.:~ !:. ,:":"'~.,;, ~: :'! 
tbolren~r• t .. Mrthe"ol!ermont~l ttto•eoneotutiH<talquutl.otto,.,..... 
..,.lollooo"ll<·o!•."' • pr. thotk:all1dloi)(Hied towanlolbo ...... 
hllao """" " - •owtoo:ut•1U olthe....,.kero.udpoaoeuedDi th 
or4eot u a do u oln~>l•t to ... blot c~lL ~U,~~~~rlmutal U!lt•detowont lllo. 01. 
:;~~ t:"',":~~'..;'!. =~~~~~~~: ~~:~ •:;.=:~• ,. tbt Ploou r 
P"<oWO.olo .... tM t&llloner• .. kl40114 ITO IMCI>d\lo-) 
Oot ~~~Oiktii.OI OQortiiiODI ta ptaa• 
aL .. •~••~~"Hia Yitllllolller O'tlt.,.,. . 
banwllo-ltle lallo.rlam.Woora 
::::."!:11 k~'":.o::o-:..~..::!,d;.:;: 
lb.te>t••l......, ............. ~ ..... lle. 
::..,-.:..:..~~':.::.~::: 
~.m ......... , .. oleoaoetolllef"A· · 
............ IO.po,.._at..l"W.,.IUtbSt. 
I. 1. II. iTOLI"lll ON ENOI.I'H 
LIT"I!IIIITUIIl 
lolr. ll J. n. Stolper, will d.-.: t il<> 
....-~ec ..... ol b lo"'"'""''"lo:b~· 
~ ~~~~:;-:7;;· ,.~": .. '!:'~':~ s:";; 
Wuklnl\011 t ... tn~ lll~b !kb<lol. ll lo 
to ptc:wUibeii ; II. WeU•. 
At l :lf l'.lol.lu tM ... .,e DLa""Dr. 
811rla 1\opo~W will dbletl .. "Old A.I;O 
'""'loNt nd Tb~lr t-:ll""t n Ue La. 
\tor Mo~••••t.~ 
lt~:O"":-~:~~- ~= .. ~\.,:~ 
ttuoklaeoooMooklllaiOfT.lDIIIbo 
=~-==-~.:::-~·~: = l'J<I~arlo~~&.ltooM"o•'o.IL" • 
••m,_lott Ia tM c:Jueee to lrnto> 
t.t...u. w.u ...... ~ 
IIIOHJt 41tD LDC.\L t 
HU.DQ UAifn:lll 
~ ... =~ !~:: :--::.-o:; 
"'"'lohoU"J'"oaoc:loli;J~""""'tor 
.... - ........ on..~~- Bftl"l' 
llttaotOJ-.IalotiiUtla11111Cktb 
"-ofL<Iu.ll,nnw~ 
........ ~.~ ~ 
Tl>••-"""'"''"atreoh)'lolr. 
t.ni .. OIIBo.t.....,.r ol.........,u at. l .:e 
::.'.':.'::::.two or""""''· 11 ~~. 
latblo .... f HOIIfiiiO .. IoeNwiUI>o 
ll•uaa ...... b'oloofllW"Io.tloat<J,IIo 
plaeoLotU-x:IU.of"-":o. 
ltoproblomaolld o._IIIIIOOigtJont. 
Th CCIIIrM lOKino.laTJ.ddtabll.adlo 
_,, • .._u•••""'""l>fttkn. 
CoorHaba•o-•ona>IPd~rtbe 
EdeoaUOa.oi Dtt\llrt.,.nt:oCoa•Jete .. 
-=~ ~ ~ c::=. -:.~~; 
I •. I...O. W. tl. 
Tlllo~lt.rr~al-lalm..... 
u_lo......,....._.. • .,...._ 
.-~aowtnootaeslollllem.l 
.--tofwlllclroo....,.,alrriq-
-forworken..,._.,. 
allU. Itlo..-atlf--.-
Qo Uloonlo wlloP' Mlo«r'8 oiiM 
.-1_ .... .,. ....... , ............ 
era Ul.-l•eo. lllo.t•\looa&li&lll<nl 
lllllltiiWkeot~trololtkal-lllm 
-lblo. lal'fd"IU.Io<OIIY\c\loalo 
IKinlofdtU........,__.t.abr-• 
l~llra..,wblcb,...,..p.o6o.eo...,.... 
.,..,. ....... _ .. UI<I ..... ,_._ 
lll~ta of 1M._,..... Ia ... .._ llotiWI COI03 ··~·~J,IITOl. .. _ o _. .. , -.o~Uit1 ~"'1'-
=-Uo~":'h~~"':'..:'e:: ~ -.. ~=-=: .. ~ ·~::: .. ~-:·~:-;.::: .=: 
_.-tot .....,. -ld ntomoUeaUJ ~ cui ~ .,....,, o(.'u•a~• 1 ,._ .. Ctu- ................. """ 
Joet u.. loc!U..Le l:atftMta ol 1M uq ......,.., .... M.l lllloant• ,...,.._.. ....... ..,.... .. ~
=~l<w~~..=:::~:.;:lat~- ~~~:::.::: ~~ ·~-.. ..... -~ 
~:~J!:~=~D<£ ~~===-~ =~=~~:::~~·2= -
1-•-t.lleJorllle.....,IMI.a ~oe...-oar•r-ru .. JJO <NJ.I.DO '""'"'""""''W'I'Jft'TtJ....l ,.... ... , 
oom-o UW. •It-t tba Ia...-....,_ a ppouoau •-•• _ ,. • ..,... Utt ~...,... ...,.,u.rw..r ., • ..,.,..,._ o 
tloDolalotoloi-.ot..,.,.o~aod w .... -r<~n<a .._,, f ..... , .... 
-of p~bllc OIJD~nlt.lp. Ia pan 1t 
la "bonrola)lllllllablof-oftllo 
kltldO(IIIIIo ... lluUoowe•oahii;OI 
IUidH ~ltbH oltbo two old JH>IIIIeol 
:':.a•:b=. ~:•,!;_'" ,:;~~lo~:': ;;:r::u:.~!":::::: ~=-;; 
:::~~~·.~~ ::·.b:o=~·:~...:·~:~~.:.~ :.~:.~~·.:;!· ::.::::;..,~·· · ... , .. 
=:~.~~~0~00~.~:,:.".::-!:~ 
oaddllul1oell~ltbtbeo..-oii<DYOIU· lko l>l~ OROTO('Oii,1110Dt­
&\lOR \be~,... ... , o..l.en ~lob to '""""' ooA "'"-""" (o)'A•t otnltO DOl DN• 
UIKIR tbe ~uotry. Tbeo "" mut w"'k '"" ~""'"""'"" ooooii "'""'" .. """· 
rr&ll<lloat•dolOITin&:"llowcan 
"" llltpro~• lhla m.O(blumr "'" oar: 
0111 a .. homo 01 democrot~ ~"'"'' r ..... oucooe •o ••••• •JH>II•••~<too: 
"Ob. It ..-oo'l work:' and let It co 
attb.o t. 
Sowtbodemoulroledlactlatha\ 
:z:.·,::=;·:~:;:~~-~~~~;~ ":!: 
' ot\.bo ooal llllne.Botitt..lotlle""' 
tONOI\Iola,p,l .. _lblooiOtrl&tl 
..,....tutonlnw.n:o wblcl\110....,. 
.....tou,nute,....,.....r.opeNt«<l"' 
,....l,ett.lr.or.-..aco..,,.UU•aor 
-polla11eonr ... ....,PI.rt~~~lu. 
AllltaciOr1toeooMIMNorworllen. 
'Be'PI'lnta ow .. n 11'1 -ad to 
"lok!rotoltbolro•o~<.TM, 
caiUIOtplaoDfOjloHIJ"Iortllo .. bllc 
~-- n..,..-.-.dto .. 
lr.rpa...,.u-lbl<lto!Mlr.,.. 
"'""""'at!M-tollowwopaool 
::.:::~..: .;,:..~ :.:: 
• ._., """lode ......... lo """ .......... 
b' nP"flld bJ IM biii«J' ol ro.l~ 
.... dtacllJIII-I •lat••·•""tiMIUko. 
O:aU.aoU>erb.ood,,..bllo.,.on-· 
olllplll freetoplulorUiell'llllle 
KOKalldcaoe1""1uteUieel...,utol 
F!nto ~n>lt. thereby aullo¥ u QJ)-
-'""'11 bettor to "'wanllloo worlt· 
"""talow..-JH1<etoUie .,.,.aom. 
era.Wbatblod..,..ulo!M.dllld&lll\.l. 
~bloorr. lko lon1 •• tbe ,...,ken IM•I 
t~e&o•emarutlacontrol ol biKbu<l· 
aou wJUI ~or)IOI'Itloa IIW)'e"' on tbe 
jud&OII'beotb.aletOfpOII\Io::olbocko 
:;.eo;!:":;,.'';~~"::~:f :.~~~~~-~;; 
a~net'aboJ. C&l, lnt~o Wbliollolltf. 
and admllllotratloa ...,~.....,,uou" ot 
tbe real latereot., whbout arry 110!1 
borlbo!nltf"'"d-r•l-"l('' polHidano 
::: .. :•;,:n~b"e :::,"~o'::,~:.·~.,,~: .. " 
ate11anumboroiiiMI.IY\duo.lou<l 
coDrmhu:.,oareU.ckllnl' tblo }ob..n... 
mtnero'cemmUI..,enutlot~~ILutlon 
m&<lo o kllrtniDl- I'ruldeat ~wlo 
u lor\DilltCIJ oto~ped Ita ,..,lt. It II 
bl,bd,...thatltobouldbo.....,m.."<<. 
~: .. ~"~:!: :;o~~~ ~:.=! :!"';:: 
elllllod. If we •ero ...,,, optlmloU. ,.~ 
Dl\ahte .. alloP<itell•oto...,)fr . 
Nollo""''""v<>d.U"""eourrhy ·lm· 
peacblltut . lor turoiDI lboT,..,.ou., 
~f'ltl111liD\Iotoeannoxollll~llual. 
•eeaakreall0111bi11U"' thtllbJ .U itlo.weobollcootentouroelin 
- ::T!::E:~:s::; .. :~~~ I ~~::::~~?:.~:~;~:;~~3 
Drl•ate;ow-.JIIp.Tblo lowloatUio llt<l-oda ud doD«~ bJ ~lew 
1!111Plllu-~loao6o.,.--preu,- .- ...... .,..,,,. .... r>UUrw~llotll<obuol. 
=~ ,.;.': la::•:::·!~,::fn :'.,":""~~~~::~:...:.~ .. ~=~ o•..-
"' .... ..._.,. ........... <Molit 011 
t~lo _.. of """'"-. Aa1 a.l~- Ta<lllo 1...- ,.,...,factu .. .-.. W""t lor 
llbor ,..,. ... ol aalloouJizat.looo .._ 
qalnoolr.looiP*'U'Ia4,olcoa.-... 
""""''laiMo-oaS... Oooay~r 
,.,.....__bd lloeotatoa-
.,......,. .. __ '"'""""'"""""' "'•· 
-~-·~ ..... 10&\lll'd 
... - .... .....,. ... .......,,uo._w, 
'"""'lilaot....,.ttllocttt.l-IHM&d-
•l:all ....... bra ,.Jtttcal .,.a.roeor 
TkPr..Weot, ut ... PootO.... II 
"""'llllotuldta4ar. 
'Belan~><n,prolMCOd,oreollr-
::..~-==; .... l'JeoJ!""~:":~~ 
~thematall. -n.oJ&100&JIII~ 
..,., . .,.,.,o•a<.WMia!WeptJ'tueo 
totl>e_...,..,. • .,, ..... ntn~outo.WIH 
to ..... u~ ...... uodmerdlao!llor 
••0<7t.lllaa- webooJMno11Noltbe 
tarii.Tbeoo.,.llrll_k ... ltllard" 
lorZrltopeto6obrt.lt-•blcb"""ld 
nereantwo-lal\d lotiU .... ro ..,.blelttollotJ0<1fWbMt. Tbetalil 
llllfl'OitaJatloo-1iftdiiO\r)':tloolll- ODWbOitd<>eotlln(ICoodl_.,ou ... 
tu ... ta' ol Ula WO<Iraro wit~ bud au~ we ..., oUII u ""-"'"' uUoa lor 
broJ~ WIIG rua lite llldO&It1 l.lld tbo WbMI on~ tl>e pt!« II ft•ed In 1.\ro.-. 
lat.resta of tiHI <:DIUIUIIero-•~o ore ,.,.,, _~ 
W(>rker•la other la4nlrleo. At <tOntO WoU, ··~ere do the l•rotr"' tome 
1>01ato.ooderou"o11tem.tl>eoelntn· Ia! Wbo.t'o th a11t wort Uoder our 
U\IWU\Hbon4t.O C!IIb.Coa l work- -'•eoentorotom ltcoo.,.,meo!OnKO\a 
aro wUJ wnt 111oro ••&eo: o!b.- wor~- o1 t•o llllu ur r-ollolr. ' ""'""'"'" '· 
~~:("~II Ia•= ·=~~~~:- ,!!"'~ :, ·~~~~:~•o:·.~~d~,~~ ~:,', ",.~!~~ 
•IMfa ....... IDle eG.IIItol ~~- •<lllld Jolm!lor 10 tb&( liYIB IIIIIPO!..,(UIOI'I 
oatoma\lc&!lf proiiC\C th loiJIU .... to by tbo bl•h torllf rat<o • .A. tarln" """' 
.. AOU:U DJI<~TII OUOO'""""" po(oo-
:·~~·::-~~:.!;~"': .. ·~::~ 
.,...._ OG'•ADt""< , ,., '"'"" o ouo 
,...,,. ... ,...,.n••ro • ... , •u<-rpn 
'"""'"- ,.""""""' ...._, .. ,., "''""P· 
IIO<nopiiJ.Uj"W'tU, XO .. <OI.l)'OUI 
................ (;ov ....... ., ...... po-
•a.G,III.la 1 ao•r~ ., ..... n u ao Tpl 
U"f ........ o....._._ .......... ... ... 
rama:n rn '"'-· 1 uu• '"""' .. 
Cou O<nli ..,, • .......,. UOlft r oo6o.l· 
II Dt'T .. ., .. "l'<,..l>"r.o.a o """""" 
.... ,..;....cuo,ou o ... uu," 
;l.>:oior J;op~<. ,.~ • o i'••rfW••oo 
JloiOD~TfUIOO J;onmo (b:<I!J>OI 
a .... ,. ... ~: ...... ). T ......... ,. •••. 
-••l"'flo,..,nmttt<Oil1'.ll.li. 
o6Q, ....... ~ .................. . 
ni • ..... ~ ................. po6o-
.............. ,.,..... ........... . 
"-"••-•••or.......-,...._. ... . 
tn,lt>n..u~Ue.ll&.rtoo.,..'louroo 
... ...,.~ • • 11 ... ~ ......... -
-- ~- 1.1~ 3on••• ....... . 
.... AUinnt I lJO)'I IOUJn!>" 0 ,\~<· 
=~-~ ... !~~~.:.·;~ 
oot!ll•o tblltotM for....,n, ltrr.ta 
~ntC<W)IOI'Itlooto•atllet 
""""" prod""t .,,.~._ f"ra..l,ktr. • • 
.,....,.pldooooolbotlrtH t - J aod 
proeUMol .... ~a ... ponll..._blltll 
llmii&IC:O_ .... ,,..,_,,...._ 
on. •• ..,.I .. tk rloa Hllllled I~ 
tH old 8\DCiolrS.,rlo ~Ill to"'" N o• 
:\'at7>11aaa<• biiLOilhtmorelll•• •-
c:t B~atD ...,.,.loa do.,. ... rd ol ""' 
ridk:"'"""'l1 bllb tarllf Oil 111UUI'a0• 
tared art!cl•.-• torllf whlo~ PfDII· 
beoboU(I.,.IIIeroudworko...,ueon· 
1umorolottDOOrtbanh•ldoU.omu 
=~==;~~~~~~·~.:;!:.;::!::~~ 
"\<uure. nut COolldte, M~llon ud 
Com111111, muob • • tbtf dloll~o U1 
oppr0110h tuword ouboldloln~ larmoro. 
will proboblr~omo tntbo\1.- foro tko1 
::~:r.'"~b tl<O """'"'' llof'ltblleu 
"'";•=:;;..":,'·,:..r:uo•n l'al- -t 
···~ ... -.... ,_ ...... .. 
, .,... .......... ,.110f'!U:O:Uo011)CIPU 
o. ...... ,.,..._. .. ........... ... 
c uun- """"'' •••T • ...,. •• ,. .. ., • 
"'"""""""''"'""'"'" ... "'"""'''· 
......;..f.,,..,,.,.,,.. ....... ._.r•..,.... 
r ... ,,.,,,.,." l!"''"' ~''''"" "·\o-
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=.-::.:.:.-==~.:::· 
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:: .. :.'" ;:..:::~:"::~ .. -:. ~ 
<M<>rroo•GI>J"I .. Il'• .. ..., ... 3a 
,.. Ot~u oa:o •••r 6<-rn •• ~.u 
.... ,l.>:oltt 1;01\1 ~.. ~.... • ....... 
'""I'<"P»ful<.- C•!'"''· 
Tou~"""'· ..- "'"'"~"'"Q'" •• , .... 
T!l••noG l'"'· o """l''""" VPI"'l'• 
adfiOl"'....,"''"'l"' .. "',.,.'"""r:t>t' 
"P" Our:Oo. 
o no~Y~(HIIM noco&M~ . 
1110:1<10"""' ....... . , ....... >: . .. 
..:;p..an<:.<~pru•.,..,...,. ... , ... .._ .. 
BJJ'IO .... _... • •• ~• 
...., 
I) ,1Nzo11 ,..,.,.,. .a ,....,... 
(;luene) .. , ....... ~ •• .,. ......... 
............. .............. ........ 
"'"'""·'" """""' ... W.••JU>~•-
.... ~··· ..... .,.. .... ...... ·-·· 
, ... -a ............... . . ... . ...... .. 
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